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邺城。比如建安十六年( 211 年) 曹操西征马超，带
曹植随 行，留 曹 丕 驻 守。③ 又 如 建 安 十 九 年 ( 214
年) ，曹操征东吴，带曹丕随行，留曹植驻守。④ 建安













































黄德晟( 《曹植年谱》，见《曹植纪事》附录一，第 201 页，香港天马图书有限公司 2001 年版) 认为曹植留守邺城，赵幼文( 《曹植年表》，





曹操为魏公，在建安十八年( 213 年) ，而据裴松
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《论〈洛神赋〉为曹植辩诬之作》，《山西大学学报》2010 年第 1 期，第 20 页。
当然，唐宋时期也有怀疑此事的人，如晚唐时唐彦谦《洛神》云:“人世仙家本自殊，何须相见向中途。惊鸿瞥过游龙去，漫恼陈王一事
无。”怀疑态度是显然的。南宋刘克庄在其《后村集》卷一百七十三中进一步发挥云:“《洛神赋》，子建寓言也，好事者乃造甄后事以宝之，使果
有之，当见诛於黄初之朝矣。”
